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Benvolgut afiliat, benvolguda afiliada:
Som en Miquel Gelabert Genovart, i et vull comunicar per-
sonalment que a l’XI Congrés de l’STEI Intersindical, cele-
brat els dies 13 i 14 de maig, vaig ser triat com un dels
membres de la nova Comissió Executiva i en vaig ser es-
collit, en el si d’aquesta, secretari general. 
Tot i que tenim una estructura organitzativa amb càrrecs
assignats, el que pretenc i vull és potenciar el treball en
equip i la participació dels afiliats i afiliades com a part fo-
namental del sindicat. Consider primordial el treball en
equip, on ningú és més que l’altre i on entre totes i tots
aportam les nostres capacitats per aconseguir un objec-
tiu comú: millorar les condicions laborals de la classe tre-
balladora i construir un món millor.
Vaig decidir fer aquesta passa perquè crec que és neces-
sari transformar la nostra societat per fer-la més partici-
pativa, implicada i compromesa amb el seu entorn laboral
però també social, econòmic, mediambiental, cultural i lin-
güístic. I aquest és l’objectiu bàsic de la nostra acció sindi-
cal. 
Perquè la nostra acció sindical és una eina de transforma-
ció social, desig que participis en la vida del sindicat, ja
sigui en forma de suggeriment, de queixa o acudint a
qualsevol dels fòrums participatius que convoquem. Com
afiliat o afiliada, pots ser actor o actora de l’STEI Intersin-
dical i d’aquesta transformació social necessària i més
justa. 
Fa quasi 40 anys que el nostre sindicat treballa de
manera constant, dia a dia, amb errades i encerts, però
conscient que només des de l’organització de la classe
treballadora i creant consciència col·lectiva, en una socie-
tat massa individualista i individualitzada, és possible i
necessari combatre tot allò que no ens permet exercir els
nostres drets i deures. Perquè, abans que treballadores o
treballadors en actiu o no, som persones que pertanyem
a una societat i no ens podem desentendre dels drets i
deures que hi hem d’exercir. 
Vull que te sentis partícep de l’equip de l’STEI Intersindi-
cal i, per això, te convid que ens facis arribar per qualse-
vol dels mitjans de contacte que tenim al teu abast, el que
vulguis aportar. També pos a la teva disposició la meva
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